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ABSTRAK 
Kajian ini menganalisis hubungan dinamik jangka peiidek dan jangka panjang 
antara empat pasaran ekuiti kian muncul (Korea, Taiwan, Malaysia dan Thai- 
land) dan dua pasaran ekuiti utama A S I A  (Jepun dan Hong  Kong). Kajian 
empirik dijalankan dalam dun masn berbeza dari 1988 hingga 2991 (sebelum 
liberalisasi) dan 1992 hingga 1997 (selepas 1iberalisa;i) bagi menyiasat kesan 
refirmasi dasar k m a n g a n  terbuka kepada para pelabur asing. Keputusan kajian 
menunjukkan dasar pasaran terbuka memberi impak kepada hubungan 
kopengamiran. Keputusan empirik juga membayangkm rantau A S I A  semakin 
berhubung-kait dengan Jepun, Hong Kong dan sesaina sendiri selepas dasar 
1 i beral isas i. 
Kata Kunci: Kopengamiran, integrasi dan pasaran saham Asia 
Klnsifikasi JEL: C32, G12, F36 
ABSTRACT 
This paper analyses the short and long run dynamic interrelationship among 
four emerging equity markets (Korea, Taiwan, Malwysia and Thailand) and 
two A S I A N  major equity  markets (Japan and Hong Kong). The  empirical in- 
vestigation is conducted in  two diferent periodsf iom 1988 to  1991 (pre- 
































